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Фахове вступне випробування - форма вступного випробування для вступу на основі 
здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня за спорідненою спеціальністю. 
Мета фахового вступного випробування — визначення рівня знань з комплексу про-
фесійно-орієнтованих дисциплін і передбачає визначення рівня знань за напрямами профе-
сійної діяльності та формування контингенту студентів, найбільш здібних до успішного опа-
нування дисциплін відповідних освітніх програм. 
Фахове вступне випробування проходить у формі усної співбесіди. 
Фахове вступне випробування проводиться упродовж 30 (тридцяти) хвилин. 
Організація фахового вступного випробування здійснюється відповідно до Положен-
ня про приймальну комісію Національного авіаційного університету 
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Перелік програмних питань 
з дисциплін, які виносяться на фахове вступне випробування 
за освітньо-професійною програмою підготовки здобувачів вищої освіти 
«Бакалавр» з нормативним терміном навчання 3 роки  
 
ТОПОГРАФІЯ 
1. Геоїд, його характеристики. 
2. Що таке еліпсоїд. 
3. Що таке земний еліпсоїд. 
4. Що таке реферец-еліпсоїд. 
5. Що таке нормаль еліпсоїда. 
6. Параметри еліпсоїда Красовського (основні, допоміжні). 
7. Надати схему геометричних параметрів еліпсоїда (велика піввісь, мала піввість, палярне 
стинення, перший ексцентриситет, другий ексцентриситет). 
8. Системи координат. 
9. Астрономічні координати. 
10. Які є елементи астрономічних координат. 
11. Що таке геодезичні координати. 
12. Які є елементи геодезичних координат. 
13. Основні системи висот. 
14. пряма та обернена геодезичні задачі. 
15. Надати пояснення основних принципів переходу з поверхні еліпсоїду на площину. Пада-
ти формули переходу. 
16. Як проекція Гауса -Крюгера поділяється на зони. Надати схеми 3°,6°. 
17. Надати схему початку координат Проекції Гауса-Крюгера. 
18. Тахеометрична зйомка. Польові та камеральні роботи. 
19. Надати схему вирішення прямої задачі проекції гауса-Крюгера. 
20. Тригонометричне нівелювання. 
КАРТОГРАФІЯ 
1. Предмет картографія, її зв’язки з іншими дисциплінами. 
2. Структура картографії. 
3. Дати визначення географічної карти та її властивостей. 
4. Описати основні елементи карти. 
5. Дати визначення картографічної семіотики, її складові. 
6. Описати способи зображення об’єктів та явищ. 
7. Описати способи зображення рельєфу. 
8. Дати визначення генералізації, її сутність, фактори. 
9. Картографічна топоніміка. 
10. Узагальнена технологічна схема створення картографічних матеріалів. 
11. Основні положення створення топографічних карт м-бів 1:10 000 - 1:1 000 000. 
12. Основні положення створення топографічних планів м-бів 1:500- 1:5 000. 
13. Предмет математична картографія. 
14. Математична основа карт, її призначення та елементи. 
15. Класифікація картографічних проекцій. 
16. Картографування та особливості створення карт земельних ресурсів. 
17. Атласна картографія, вимоги до створення атласів 
18. Індексно- кадастрові карти, вимоги до них, об'єкти. 
19. Умовні знаки, їх класифікація. 
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20. Основні форми рельєфу 
 
ОСНОВИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 
1. Теоретичні засади сучасного землеустрою. 
2. Мета та завдання землеустрою. 
3. Підстави проведення землеустрою. 
4. Суб’єкти та об’єкти землеустрою. 
5. Повноваження органів державної влади і органів місцевого самоврядування у сфері 
землеустрою. 
6. Організація і планування землеустрою. 
7. Принципи землеустрою. 
8. Сучасне земельне законодавство. 
9. Право власності на землю. 
10. Форми власності на землю. 
11. Категорії земель. 
12. Класифікація видів цільового призначення земель. 
13. Права та обов'язки розробників документації із землеустрою. 
14. Види документації із землеустрою. 
15. Вимоги до складу, змісту та оформлення проектів землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки. 
16. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам. 
17. Обгрунтування зміни цільового призначення земельних ділянок. 
18. Порядок встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки. 
19. Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів. 
20. Вимоги до складу, змісту та оформлення робочого проекту землеустрою 
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Список літератури 
для самостійної підготовки вступника до 
фахового вступного випробування 
 
Основна література 
1. Маслов А.В. и др. Геодезические работы при землеустройстве. 2-е издание (учебное по-
собие для ВУЗов со специальностью «Землеустройство»), М.:Недра.1986. 
2. Инженерная геодезия / Под. ред. Д.Ш. Михелева. - М.: Высш. Шк.,2000.- 464с. 
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-Л., 2006.-331с. 
4. Дехтяренко Ю,Ф., Лихогруд М.Г., Манцевич Ю.М., Палеха Ю.М. Методичні основи 
грошової оцінки земель в Україні. - К., 2007. - 624 с. 
5. Волков С.М. Землеустройство. Теоретические основи землеустройства. Т. 1. - М.: Колос, 
2001.-307 с. 
6. Третяк А.М. Землевпорядне проектування. Теоретичні основи і територіальний землеус-
трій. - К.: Вища освіта, 2006. - 525 с. 
7. Третяк А.М. Теоретичні основи землеустрою. - К.: ІЗУ УААН, 2002. - 152 с. 
8. Третяк А.М. Наукові основи землеустрю: Навч. посібник. - К.: ЦЗРУ, 2002. - 342 с. 
9. Третяк А.М. Економіка землевпорядкування і землекористування. - К.: ЦЗРУ, 2004. - 542 
с. 
10. Кодекс усталеної практики/Керівний технічний матеріал з виготовлення та приймання 
цифрової топографічної карти.: 2008. 
11. Божок А.П., Осауленко Л.Є., Пастух В.В. Картографія . - Київ: Фітосоціоцентр, -1999. - 
251с. 
12. Бугаевский Л.М. Математическая картография.-М.: Златоуст, 1998.-400с. 
13. Вахрамеева Л.А., Бугаевский Л.М., Казакова З.Л. Математическая картография.- 
М.:Недра, 1986.-386с. 
14. Заруцкая И.П. Картографирование природных условий и ресурсов.-М.:Недра,1998.-299с. 
15. Картографія грунтів: Навч.посіб./За ред.Д.Г.Тихенка.-Х., 2001.-321с. 
16. Сваткова Т.Г. Атласная картография:Учеб.пособие.-М.: Аспект Пресс, 2002.-203с. 
17. Серапинас Б.Б. Математическая картография.-М.:Академия, 2005.-336с. 
18. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 (ГКНТ-
2.04-02-89) - Київ, 1998. 
19. Про землеустрій: Закон від 22.05.2003№858-IV. // База даних «Законодавство України» / 
ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/858-15 (дата звернення 15.11.2016). 
20. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року № 2768- ІІІ [Електронний ресурс].  
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 
21. Про Державний земельний кадастр: Закон України від  7 липня  2011 р.  № 3613-VI 
[Електронний ресурс].  Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF  
22. Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру: Постанова Кабі-
нету Міністрів від 17 жовтня 2012 р. № 1051 [Електронний ресурс].  Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF  
23. Про затвердження Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками: Наказ Держкомзему від 
18.05.2010 № 376[Електронний ресурс].  Режим доступу:  
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0391-10  
24. Методика грошової оцінки земель населених пунктів: Затверджена постановою Кабінету 
Міністрів України від 23.03.95 № 213831 [Електронний ресурс].  Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/213-95-%D0%BF  
25. Методика грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення: Затверджена 
постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 831 [Електронний ре-
сурс].  Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/831-2016-%D0%BF  
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26. .Методика грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель 
населених пунктів): Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 




1. Воронков Н.Н. и др. Геодезия. Геодезические и фотограмметрические приборы. Спра-
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8. Запорощенко А.В. Картографические проекции и методика их выбора для создания карт 
различных типов.- Панорама, 2007.-360с. 
9. Салищев К. А. Картоведение. - Москва: Изд - во Московского ун-та, 1990. - 400 с. 
10. Сосса Р.І. Картографування території України від найдавніших часів до 1941 року і біб-
ліографічний покажчик.-К., 2007.-240с. 







Голова фахової атестаційної комісії                                           М.П.Стецюк 
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Приклад білету фахового вступного випробування 
Міністерство освіти і науки України 
Національний авіаційний університет 
 
Навчально-науковий інститут Екологічної безпеки  
Кафедра землеустрою та кадастру 
Освітній ступінь Бакалавр 
Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій» 
Освітньо-професійна програма «Землеустрій та кадастр» 
 
                                            ЗАТВЕРДЖУЮ  
                                                                                         Голова відбіркової комісії  
                                                                                         _____________  О.І. Запорожець  
 
 
Фахове вступне випробування 
 
Білет № 1 
Завдання 1. Дати визначення геоїда та його характеристик. 
Завдання 2. Дати визначення предмету картографія, її зв’язків з іншими дисциплінами. ЗаЗа-
Завдання 3. Охарактеризувати теоретичні засади сучасного землеустрою. 
Затверджено на засіданні кафедри землеуст-
рою та кадастру, 
Протокол № ___ від ____ березня 2018 р. 
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Рейтингові оцінки за виконання окремих завдань фахових вступних 
випробувань 
 
Значення рейтингових оцінок в балах за виконання завдань 
вступних випробувань та їх критерії* 






Виконання завдання № 1 30 
Виконання завдання № 2 30 








27-30 36-40 Відмінне виконання лише з незначною кількістю 
помилок 
25-26 33-35 Виконання вище середнього рівня з кількома по-
милками 
23-24 3 0 -3 2  У загальному вірне виконання з певною кількіс-
тю суттєвих помилок 
2 0 -2 2  2 7 -2 9  Непогане виконання, але зі значною кількістю 
недоліків 
1 8 -1 9  2 4 -2 6  Виконання задовольняє мінімальним критеріям 
менше 18 менше 24 Виконання не задовольняє мінімальним критері-
ям 
Увага! Оцінки менше, ніж 18 або 24 бали не враховується при визначення 
рейтингу 
* Значення оцінок у балах та їх критерії відповідають вимогам шкали ЕСТS 
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60-100 Випробування склав 





Завідувач кафедри землеустрою та кадастру                  ____________  І.О. Новаковська 
Старший викладач кафедри землеустрою та кадастру  ____________  В.В. Бабій 





    Голова фахової атестаційної комісії                                       М.П.Стецюк 
 
 
Система менеджменту якості 
Програма фахового вступного випробування 
на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним 
терміном навчання 3 роки на основі освітньо-




СМЯ НАУ  
П10.02.05-02-2018 
стор.  10 з 13 
 
(Ф 03.02-01) 












      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
Система менеджменту якості 
Програма фахового вступного випробування 
на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним 
терміном навчання 3 роки на основі освітньо-




СМЯ НАУ  
П10.02.05-02-2018 
стор.  11 з 13 
 
(Ф 03.02-02) 
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 







     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Система менеджменту якості 
Програма фахового вступного випробування 
на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним 
терміном навчання 3 роки на основі освітньо-




СМЯ НАУ  
П10.02.05-02-2018 
стор.  12 з 13 
 
(Ф 03.02  03) 
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 
№ 
зміни 










зміни зміненого заміненого нового 
анульова-
ного 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
 
Система менеджменту якості 
Програма фахового вступного випробування 
на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним 
терміном навчання 3 роки на основі освітньо-




СМЯ НАУ  
П10.02.05-02-2018 
стор.  13 з 13 
 
 
(Ф 03.02  04) 
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ 
 № 
пор. 
Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 
Висновок щодо аде-
кватності 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
